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LUIS RECILLAS ENECOIZ
l Dr. Juan Felipe Leal recién publica el segundo volumen de su filmo-
grafía sobre el particular, que va del año 1915 a 1921. Reproduzco a
continuación las palabras que Esperanza Vázquez Bernal escribe en
la contraportada de la obra:
El lector tiene en sus manos el segundo volumen de esta obra, que cubre los
años más destructivos y dolorosos de la Revolución mexicana, época en la
que se enfrentan los diversos bandos contendientes enarbolando sus respec-
tivos proyectos políticos y sociales. La derrota del Ejército Libertador del Sur y
la aniquilación de la División del Norte a manos del Ejército Constitucionalista
conducen a la promulgación de una nueva Constitución y a la celebración de
elecciones en toda forma en 1917, pero también al asesinato del presidente
Venustiano Carranza y al afianzamiento de los caudillos sonorenses y de un
militarismo apenas disimulado.
       Estos acontecimientos fueron seguidos de cerca por las cámaras de atre-
vidos y valientes cineastas que registraron paso a paso las cruentas batallas y
los sucesos políticos más relevantes del país. Desafortunadamente, la mayor
parte de ese material cinematográfico se ha perdido; de ahí la importancia de
esta filmografía que consiste en un eficaz agrupamiento de los fragmentos
fílmicos que han llegado hasta nuestros días. En ella, el lector encontrará para
cada película la información pertinente en una cuidada cédula técnica, así
como apuntes varios en los que el autor refiere con todo detalle el contexto en
el que se rodó la cinta cinematográfica. Además, casi todas las cédulas están
ilustradas con uno o varios fotogramas.
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RESEÑA
     De este modo, se accede una visión multidimensional que integra los
hechos históricos con los registros cinematográficos y que se desplaza del
texto a la imagen y de la imagen al texto en un sorprendente vaivén. Hay que
decir que la labor de identificación, ordenamiento cronológico y restauración
iconográfica realizada por Juan Felipe Leal es digna de admiración. Por último,
cabe agregar que las imágenes mismas son verdaderamente asombrosas.
Estoy segura que los lectores las disfrutarán.
